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1979), el vot és secret,  i la participació en les
conteses electorals oscil·la entre el 30% i el
80% del cens electoral. I els estats no
democràtics s’han de justificar, amb raons
diverses, i expliquen que la situació no
democràtica és excepcional i transitòria.
A la llarga, (quasi) tots  vius
Als anys 60, l’economista Kenneth E.
Boulding va presentar uns càlculs que deien
que si se sumaven tots els habitants que
havia  tingut el planeta Terra des de l’homo
sapiens fins en aquell moment, es podia dir
que el 25% del homes i dones que havien
viscut durant tota la història de la humanitat
eren, en aquell instant, homes i dones vius,
que estaven fent història. 
Al final del segle XX, probablement aquest
percentatge hagi augmentat fins al 50%. Un
de cada dos membres ‘històrics’  de la socie-
tat humana és viu. La meitat de la nostra his-
toriografia  hauria de ser ‘història dels temps
presents’. Si la tendència continua, aquella
mostra d’humor britànic de lord Keynes que
feia: “a la llarga, tots morts” (car sostenia que
calia centrar-se en el període breu immediat)
podria girar-se com un mitjó: es podrà dir:
“a la llarga, tots vius”. 
Guerres industrials i guerres
És clar que, durant el segle XX, s’han produït
retrocessos globals temporals en determina-
des zones del món, i  han sorgit conflictes i
han esclatat catàstrofes, d’unes dimensions
mai vistes. Sense cap dubte, la història hau-
ria pogut anar millor.
Les dues guerres mundials, continuadores de
les guerres europees del XIX, per exemple,
han afectat amplíssims sectors de la població,
car han estat guerres  amb màquines i siste-
mes de destrucció massiva generalitzada,
produïts industrialment. Algú va parlar, l’en-
demà de la guerra de 1914-18, de la ‘indus-
trialització de la guerra’. Segons els demò-
grafs, però, la major part de les morts vio-
lentes massives en conflictes bèl·lics poste-
riors a la II Guerra Mundial  –com la massa-
cre de Cambodja i les de Ruanda i el  centre
d’Àfrica– han estat produïdes amb eines de
matar senzilles, no produïdes per la gran
indústria.
Autodestrucció
Paral·lelament, la societat humana de la
segona meitat del segle XX  –esdevinguda,
en bona part, una ‘societat científica’– ha
anat generant diversos sistemes i sofisticats
mecanismes que poden provocar l’autodes-
trucció d’una bona part –o de la totalitat–
del gènere humà. Aquest fet, presentat, per
exemple, per Warren Wagar,  és absoluta-
ment nou en la història car, fins a la segona
meitat del segle, ni l’espècie humana, ni cap
altra espècie animal, no eren capaces de l’au-
todestrucció massiva. Com que, al mateix
temps, durant el segle, a partir de Freud, s’ha
anat descobrint  que allò que és irracional és
real, aquesta possibilitat hipotètica és, alhora,
una possibilitat irracional i real.
Màxim èxit, màxim risc
El segle XX –en especial, a partir de 1945–,
doncs, ha estat, per a l’espècie humana, el
dels màxims assoliments biològics, alimenta-
ris, econòmics, educacionals,  i conviven-
cials, i, simultàniament, el de la possibilitat
de l’autodestrucció massiva. El poc temps
transcorregut del segle XXI no ha donat peu,
fins ara, a res de nou. Els fets de l’Onze de
Setembre nord-americà només confirmen
aquesta idea: el risc és màxim a les societats,
com la dels Estats Units, on els èxits són
importants.
Els riscs de ‘la gran transformació’
L’economista i antropòleg Karl Polanyi, esve-
rat per l’ascens del nazisme-feixisme –un
ascens impossible sense la complicitat d’am-
plíssims sectors de la població–, entre 1939 i
1943, va formular la Teoria de la ‘gran trans-
formació’. Segons Polanyi, l’impuls decisiu,
al XIX, i a les primeres dècades del XX, és la
transformació de la major part de béns i ser-
veis produïts en mercaderies destinades al
mercat. És a dir: en productes que se situen
en un àmbit se socialització tradicional (que
és re-creat políticament en diversos
moments  de la història), conegut amb el
nom de ‘mercat’. 
Segons Polanyi, el mercat, o millor dit: els
diversos mercats, són unes utilíssimes crea-
cions –o invencions– de la societat dels
homes. Unes invencions innovadores que,
com tantes altres, (com l’invent de la
democràcia, per exemple) han estat  implan-
tades amb decisions polítiques, traduïdes  en
normes administratives. Per exemple, tot el
procés de creació de l’anomenat inicialment
‘Mercat Comú Europeu’, creat pel Tractat de
Roma de 1957, és un procés estrictament
polític (i, per cert, poc atent, en alguns
aspectes, a les regles de la democràcia. Allò
que la Unió Europea no podria  ser accepta-
da com a estat a la Unió Europea per manca
de democràcia, en qüestions tan clares com
la formació del govern europeu, que, com és
sabut, no és format pel Parlament
d’Estrasburg). 
El mercat, doncs, creat políticament –i no
només l’autoritat i el pla, o només la caritat,
la tercera forma de cohesionar les societats–
és l’impulsor, segons Polanyi, del creixement
econòmic dels segles XIX i XX. El problema
sorgeix quan polítics i intel·lectuals  influents
pensen que ‘tot’ pot esdevenir (més o menys
ràpidament) mercaderia. Car si tot és merca-
deria, s’obre el pas a invasions no controlades
del territori (i a simples destruccions de
recursos naturals), a l’empitjorament de les
condicions de treball (i a l’atur) i emissions
de moneda i moviments del mercat del diner
que porten al caos monetari. Aquestes situa-
cions poden dur una societat a situacions crí-
tiques. Les crisis generen moviments d’auto-
dissolució del teixit social, provocats per una
lluita ferotge entre els més forts, i obren el
pas a l’autoritarisme totalitari conegut com a
feixisme. L’excés de mercat porta a
l’anul·lació autoritària dels mercats que prac-
tica el feixisme. 
Tres no-mercaderies
Segons Polanyi, hi ha tres béns que no poden
ser transformats en mercaderia (tal com
s’està fent quan ell escriu als anys 20-30-40),
perquè aquesta transformació porta a la des-
trucció de la cohesió social. I aquesta des-
trucció  és a l’origen del nazi-feixisme, que
s’autoproposa com a reconstructor d’una
societat malalta. 
Aquests tres béns són: la terra (el sòl, el
subsòl, l’aigua, la natura), el treball humà
(l’esforç creador dels homes) i  el diner (la
moneda, el crèdit). Si la terra, el treball i el
diner són només mercaderies, els riscs d’au-
todissolució de les societats són molt grans.
Com que aquests riscs són perfectament per-
cebuts i diagnosticats, hi  ha hagut, tanma-
teix, processos en direcció contrària.
La terra, o el sòl
Segons Polanyi, les línies de transformació
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FENT UN BALANÇ GLOBAL I SINTÈTIC, ES PODRIA DIR
que ‘el segle XX’  ha estat el segle de la gent: el segle
en el qual més gent ha viscut més anys, amb més
coneixements i amb més possibilitats d’intervenir en
la vida col·lectiva. També, ha estat el segle amb més
riscs col·lectius reals. En especial, a partir de 1945.
‘1900’ o ‘1945’ ?  
Ara: ‘segle  XX’ és una convenció còmoda que, com
succeeix amb algunes comoditats, amaga un fet
bàsic: el ‘segle XIX’ (que és una continuació d’‘el
segle XVIII’) es va perllongar en molts aspectes fins
a la guerra de 1939-1945, el darrer dels grans con-
flictes bèl·lics entre els grans estats europeus. A par-
tir de 1945, comença, segons molts, una altra època
històrica. 
“La nova era” de 1945
Alguns intel·lectuals de primeríssima fila ho van
detectar en aquell mateix  moment. August Pi
Sunyer va publicar –el 1946, a Mèxic– un petit
assaig titulat, justament: La nova era. Eduard Barba,
l’any següent, també a Mèxic, explicava que
“L’actual revolució tecnològica té prou força per a
ocasionar pertorbacions més profundes que les oca-
sionades per l’industrialisme europeu dels segles
XVIII i XIX”. 
Alfons Boix i Vallicrosa –també, a Mèxic– s’apressà
a treure’n lliçons filosòfiques: ni el determinisme
mecanicista newtonià, ni l’indeterminisme de
Heisenberg no podien servir. Calia reprendre el fil
“de ponderació i equilibri” de la tradició científica i
filosòfica catalana  que tenia “una profunda aversió
envers la fal·làcia de l’absolut”. Joaquim Torrens-
Ibern  –el 1945, en una revista catalana de Niça–
explicà, sintonitzant amb J. D. Bernal,  que la nova
ciència era  resultat de “l’eficàcia del  treball col·lec-
tiu”.
Alguns economistes
A la ratlla del 2000, Ernest Lluch, a La Vanguardia,
va escriure un article, amb un títol en passat:  “El
‘siglo’ empezó en 1945”. Al mateix diari conserva-
dor de Barcelona, al 1956, Fabià Estapé escrivia un
article-balanç en el qual  deia que “la dècada (1945-
55) ha estat la de major prosperitat i progrés de tots
els temps”. Al 1985,  Francesc Roca, un altre eco-
nomista, al llibre Un viatge útil. De l’Auge de 1945-
73 a la ‘crisi’, parlava, ja,  del ‘model de 1945’, com
a iniciador d’una nova època, i de la crisi dels 70
com d’una ‘crisi’ molt menys important, en tots els
aspectes, que la dels 30.
El salt demogràfic 
Començarem, però, fent un balanç seguint la con-
venció cronològica. Els 1.600 milions d’habitants de
la Terra del 1900 han esdevingut 6.000 milions al
2000. L’esperança de vida en néixer dels 1,6 bilions
de persones de1 1900 era de menys de 30 anys, i a
l’any 2000, els 6 bilions d’habitants del món tenen,
en conjunt, una esperança de vida que  s’acosta als
70 anys. I que, en alguns països, com els de l’Arc
Mediterrani, és ben superior. 
El PIB
En els cent anys del segle, el PIB mundial, la
Producció global de  tot s’ha multiplicat, fins al punt
de que els PIB per càpita, en termes generals, han
anat creixent contínuament, en especial, a partir de
1945-60. És a dir, a partir del que se n’ha dit “Llarg
Auge de l’economia”. Una etapa en la qual la mitja-
na anual dels increments del PIB per habitant era –o
fou, entre 1945 i 1975–  del 4-5% acumulatiu.
L’explosió educativa
Al 1900, només el 14% de la població de la ciutat
de Barcelona era capaç de llegir i escriure: era alfa-
beta. I, la Barcelona del Modernisme era, en el con-
text europeu i mundial, una ciutat culta i avançada.
Al 2000, el 70 % de la població mundial és alfabe-
ta, i el 16% té estudis secundaris. Parlar d’‘explosió
educativa’ és, doncs, només, una aproximació al
tema, car són immenses les possibilitats obertes per
aquesta primera alfabetització general dels habitants
del  món.
El segle de la democràcia
Al 1901, només dos estats –Nova Zelanda i
Austràlia– havien implantat el sufragi universal
(masculí i femení) adult, i  només 10 altres estats
havien implantat el sufragi masculí i adult. D’altra
banda, la participació electoral en aquests 12 estats
oscil·lava  a l’entorn del 10%. A més, el vot dels qui
participaven en les conteses electorals no seria secret,
depenent dels estats, fins –en conjunt– un xic entrat
el segle. 
A la ciutat de Barcelona, per exemple, dels 500.000
habitants de 1900 només estaven inscrits al cens uns
100.000, és  a dir, només podia votar un 20% (els
adults de sexe masculí). I d’aquests, només votaven
el 10-20-40%, segons l’elecció. 
Al 2000, però, la xifra d’estats amb un sistema amb
sufragi universal i jove és elevadíssima (després dels
salts efectuats els endemans de 1918,  1945, 1960  i
El segle XX –en especial, a partir de 1945–, doncs,
ha estat, per a l’espècie humana, el dels màxims
assoliments biològics, alimentaris, econòmics, educacionals
i convivencials, i, simultàniament, el de la possibilitat 
de l’autodestrucció massiva.
na, de carreteres i d’autopistes, les xarxes de
canalitzacions hídriques (incloses les xarxes
de col·lectors), les xarxes elèctriques (de dife-
rents tensions), les xarxes telegràfiques i les
xarxes telefòniques, progressivament automa-
titzades, les xarxes urbanes de gas ciutat i les
xarxes en el territori de gas natural, els oleo-
ductes i les xarxes de distribució de gasolines. 
Hi ha, també, la construcció de nombroses
instal·lacions connectades –per diferents sis-
temes– en xarxa: des de les xarxes meteo-
rològiques fins a la XHUP, la xarxa (catala-
na) d’hospitals d’utilització pública, passant
per les xarxes de biblioteques, les xarxes de
cotxes de línia i d’autobusos, o els núvols
d’antenes i cadenes radiofòniques, i acabant
amb la www, la Xarxa, per definició.
L’Arc, amb xarxes
Contra tota previsió, durant el segle XX,
alguns espais no centrals  han anat cons-
truint xarxes. Per exemple, i a desgrat de l’es-
tructura radial i centrada en l’estat-ciutat de
Madrid de moltes xarxes, l’espai de l’Arc
Mediterrani ha estat, al llarg del segle XX, un
espai amb una considerable dotació de xar-
xes de tot tipus. Començant per una impor-
tant xarxa ferroviària, que ha inclòs diversos
tipus de ferrocarrils, o diverses xarxes de
canals dels grans regadius. Conèixer la histò-
ria d’aquestes xarxes –de les xarxes hospitalà-
ries, per exemple– abans i després de 1936,
és a dir, sense el ‘dic historiogràfic’ del 1936,
seria més útil per a entendre el segle XX
català, que molts dels papers suposadament
acadèmics de què  disposa la comunitat cien-
tífica.
El capital humà
Algú podria dir que el que pot explicar el
segle XX és  l’existència d’unes quantes àrees
que generen i mantenen una població amb
coneixements complexos, amb accés a diver-
sos tipus d’informació, amb aprenentatges
en dues o més llengües, i amb diverses des-
treses tècniques. 
Aquestes àrees nodals tenen, cadascuna d’e-
lles,  una història. No és el mateix l’escola
pública, obligatòria i gratuïta, republicana i
laica, fruit de la Revolució Francesa, que l’es-
cola de l’església nacional  luterana  de
Suècia. Encara que n’hagi estat semblant l’e-
ficàcia  per a alfabetitzar els sectors majorita-
ris de la seva població.
El capital humà generat en aquests àrees és
(es diu) un motor decisiu per al creixement
econòmic d’una societat. Naturalment, alfa-
betitzar una població, i  introduir-la en els
camins del coneixement i de la destresa tèc-
nica és un procés lent, difícil, costós, extre-
madament delicat. I, d’altra banda, mal
conegut. 
Els economistes historiadors (que són quasi
tots) i els historiadors de l’economia (un sec-
tor creixent d’historiadors) no han dedicat,
però, gaire atenció, fins recentment, a la for-
mació de capital humà. Com a índex, se sol
utilitzar l’evolució del percentatge de pobla-
ció activa amb estudis primaris fets, estudis
secundaris acabats i estudis terciaris realit-
zats. Els percentatges són, per exemple, als
països de l’Àsia-Pacífic, especialment alts. 
L’Arc, amb escoles...
També, contra tota previsió, a desgrat de la
pobra actuació de l’estat espanyol, i de l’escàs
afany alfabetitzador de l’Església catòlica, la
formació de capital humà al segle XX a l’Arc
Mediterrani  ha estat important. De fet, i
seguint itineraris personals molt diversos, un
cert nombre de catalans i valencians (i
mallorquins, menorquins, etc.) han tingut,
en el camp professional, o, si es vol, en el
món de la cultura i de la política, uns èxits
que no es poden menystenir. Només cal
pensar en Frederic Duran-Jordà i el seu
mètode de transfusions de sang que metges
canadencs portaran a la Xina de Mao, en les
traduccions del sànscrit a l’anglès de Joan
Mascaró, en la música de Joaquim Nin,  o de
Xavier Cugat, o en l’inventor –al 1952– del
concepte ‘Tercer Món’, Alfred Sauvy, nascut
a Vilanova-de-la-Raó, o en la gran feina de
mediació del diplomàtic Francesc Vendrell a
l’Afganistan.      
Sense escola republicana com la francesa i
sense escola luterana com la sueca, la societat
catalana ha generat capital humà i, alhora,
aquest capital l’ha modelat. Amb una combi-
nació no prevista de: a. L’ensenyament públic
–amb els ajuntaments i les diputacions com a
protagonistes– i, en certs períodes, la
Mancomunitat i la Generalitat, b.
L’ensenyament religiós, d’ordes religiosos,
començant per l’Escola Pia, inventada a
Roma per un pedagog català, i l’ensenyament
parroquial, c. L’ensenyament privat de les
‘acadèmies de pis’, que ha anat responent a
una fortíssima demanda de sectors molt
amplis de la població. d. L’ensenyament
–especialment, tècnic– als centres i ateneus
populars, de. Les escoles depenents de
governs o d’institucions culturals estrangeres.
I, no-escoles
Ara, l’ensenyament no escolar, a les famílies,
a les empreses, a les associacions, i l’autoa-
prenentatge no reglat, han tingut, també, un
paper important. Caldria confegir: una
història del rol educatiu-tècnic de les famí-
lies, una història minuciosa i detallista de les
‘escoles internes’ de les grans –i de les peti-
tes– empreses. I una monografia històrica
dels tipus de coneixements  inclosos en els
catàlegs editorials per saber, en cada etapa,
allò que la gent demanava, o allò  que la
indústria editorial oferia. 
Saber què ha anat coneixent la gent durant el
segle XX segueix sent un objectiu  histo-
riogràfc no assolit.  Probablement, aquesta
història dels coneixements difosos seria molt
diferent de la història de les grans fites de la
producció intel·lectual. En el terreny de la
història de la tecnologia,  David Edgerton,
de l’Imperial College de Londres, ho ha pro-
posat: caldria saber quines han estat les tèc-
niques conegudes i usades en un determinat
espai en cada moment històric. En qualsevol
cas, el segle XX, ha estat el gran segle de la
tècnica.
Escriure, il·lustrar i editar: canvis 
En el benentès que el mode de producció, o
la forma de fer enciclopèdies, geografies,
històries, atlas, almanacs, llibres de l’any, dic-
cionaris, llibres de lectura, manuals, guies,
etc., ha anat evolucionant durant el segle
XX. Per exemple, en el cas català, s’ha passat
d’una producció gairebé artesana (amb pro-
ductes de gran qualitat, com els 4 volums del
Diccionari enciclopèdic de la llengua catala-
na de Salvat editors, dirigit per Joan Ruiz i
Porta) a, des dels anys 60, un sistema de pro-
ducció  mixt, on es combina la gran empre-
sa editora de tipus fordista i un nombre
important de petites empreses ‘auxiliars de
l’edició’ (tan dinàmiques com les empreses
‘auxiliars de l’automòbil’, o les empreses
‘auxiliars de la construcció’). 
Fordisme i keynesianisme
En la història del segle XX, aquest intent de
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de la terra en mercaderia han estat frenats,
des del XIX,  pels plans d’urbanisme de les
grans ciutats industrials, i, al XX, per
l’Ordenació del Territori i la Planificació
Regional. (No és per atzar que el Regional
Planning català sigui de 1932, i el Pla de l’À-
rea Metropolitana de Barcelona de 1964-66
no fos aprovat, i amb canvis, fins 1975).
El treball
La  voluntat política de fer del treball  una
mercaderia va topar, a partir d’un cert
moment, amb la legislació sobre horaris de
treball i, en general, sobre condicions de tre-
ball. (Tampoc no és per atzar que l’impuls si
més no tècnic per a la  creació d’un Institut
Nacional (estatal) de Previsió d’àmbit espa-
nyol es produís a inicis del segle XX i pro-
vingués d’un personatge com Josep
Maluquer i Salvador).
El diner, i el crèdit
Finalment, les emissions monetàries, i en
general, el mercat del diner i del crèdit han
estat controlats, des dels inicis del capitalis-
me industrial ‘de mercat’, pels bancs centrals
i les autoritats monetàries, començant pel
Banc de Suècia. (També fou un català
–Laureà Figuerola– qui va promoure l’emis-
sió estatal de ‘pecetes’ o ‘pessetes’, el 1868
quan era  ministre d’Hisenda  del govern de
Madrid. Al segle XX, la preocupació catala-
na ha continuat: des de les emissions
monetàries de la Generalitat de 1937 fins al
suport donat, als anys 90, a l’euro. Pel que fa
al crèdit, tot i la presència de bancs privats
–regulats per llei– la societat catalana s’ha
acabat decantant majoritàriament per les cai-
xes d’estalvi, que no actuen com a empreses
capitalistes. I són, és clar, objecte de cobe-
jança per la dreta econòmica disfressada de
banc partidari de la competència ).
Els factors de producció
La terra, el treball i el capital han estat consi-
derats convencionalment com els tres factors
bàsics de producció. Tota la història del segle
XX es pot explicar –i de fet, així s’ha assajat de
fer– com un conjunt de processos a l’entorn
de l’obtenció –i la distribució– de terra (o
recursos naturals), l’ús –i la remuneració– del
treball en els processos productius, i l’acumu-
lació de capital. Les innovacions tècniques, els
moviments sociopolítics, i els conflictes (i les
guerres) del segle tindrien aquests  rerefons. 
Alguns episodis com les dues guerres mun-
dials, alguns successos com les revolucions
mexicana, russa o xinesa, i  alguns  processos
com la surgència de la nova economia als
anys 90, s’explicarien només en clau de llui-
ta a l’entorn de la terra, el treball o el capital. 
L’art, i la literatura, també.  Per exemple, fa
poc que s’ha sabut que els mecanismes pels
quals Nova York va prendre a París la capita-
litat mundial de l’art –i, en concret, de l’art
pictòrica– l’endemà de 1945, foren mecanis-
mes molt influenciats per les actuacions polí-
tiques de les institucions ad hoc del govern
nord-americà, que veien que l’èxit de la pin-
tura abstracta podia fer oblidar els muralistes
mexicans, els fotomuntatges expressionistes
d’alguns artistes europeus i els partidaris del
realisme social.     
Els factors –o motors- 
de competitivitat
Ara sabem, però, que el que és decisiu per a
un país no són els factors de producció clàs-
sics que semblava que ajudaven a explicar-ho
tot, fins a la Guerra del Golf (suposadament
motivada pel control del petroli de Kuwait).
Ni les riqueses naturals d’un país, ni l’a-
bundància de treball, ni l’existència de grans
capitals no són decisius per a l’avenç socioe-
conòmic d’una zona. 
Sabem que les matèries primeres (el carbó, el
cotó, el petroli, el gas, la soja, el peix) són
perfectament mòbils i es poden dirigir, trans-
portar, a uns costos cada cop més baixos,  allà
on facin falta, on es puguin utilitzar, o con-
sumir. El cotó de Nova Orleans, o d’Egipte,
i el carbó de Gal·les, o d’Astúries, s’adreça-
ren, en un cert moment històric, als vapors
catalans, d’on sortien fils i teixits de cotó des-
tinats, en bona part, a l’exportació. No s’a-
dreçaren, en canvi, a altres possibles localit-
zacions tan bones, i tant accessibles, com
moltes de la Mediterrània, de la Bàltica, del
Carib o del Mar del Plata.
Amb el treball, succeeix el mateix. Els diver-
sos tipus de treballadors, cada cop més espe-
cialitzats en determinats  tipus de feina, es
dirigeixen, sovint, travessant clandestina-
ment fronteres, vers les àrees on troben feina.
Els treballadors suecs van marxar cap als
Estats Units i el Canadà fins que, als anys
20-30, Suècia es va començar a industrialit-
zar. (Molts treballadors catalans van emigrar
a Amèrica, durant el XIX, i la primera part
del XX, mentre molts treballadors aragone-
sos, murcians, andalusos i  manxecs emigra-
ven a l’Arc Mediterrani).
El capital també és mòbil. S’inverteix allà on
espera obtenir rendiment, i es desinverteix
d’allà on no es veu garantida l’obtenció de
beneficis. (La Ford es va implantar a Cadis al
1922, i l’any següent es va instal·lar a
Barcelona. Fins avui. Ara no és Ford, és
Nissan, i segueix fabricant al mateix lloc –la
Zona Franca de Barcelona– el mateix tipus
de productes.)
Els factors competitius són uns altres. Segons
Michael E. Porter, són: les xarxes d’infraes-
tructures i el capital humà. Aquests dos fac-
tors tenen en comú un fet: no són mòbils,
no són transportables. No es poden ‘globa-
litzar’.
Les xarxes, motor
Algú podria dir amb raó que la veritable
història del segle XX és la història de les xar-
xes. La raó, segons Porter, fóra que els espais
que han aconseguit construir –i mantenir–
xarxes són els espais on les activitats  pro-
ductives disposen de més economies exter-
nes, o de situació, i, per tant els espais pro-
ductius més competitius.  
Ara bé, les xarxes, per definició, no es poden
transportar, car esdevenen espai, territori.
L’illa-barri de Manhattan té una xarxa telefò-
nica més llarga que la que s’estén per tot el
continent africà. Aquest fet serveix per a
explicar més la història del segle que tot el
rosari de vicissituds dites ‘polítiques’ d’abans
i de  després de 1960, aquell any de la inde-
pendència d’Àfrica.
Del ferrocarril a la  www
Al  Vuitcens, comencen les xarxes ferroviàries
a Europa i Amèrica i en alguns –pocs– paï-
sos  de, això sí, els altres tres continents. (Per
cert, una de les cinc primeres línies ferrovià-
ries del món –i la primera de l’estat espanyol,
la línia l’Havana-Güines–  fou impulsada el
1837 per Miquel Biada, el mateix mataroní
que impulsà el segon ferrocarril espanyol: el
Barcelona-Mataró de 10 anys més tard). 
Des del primer terç del segle XX, i sovint
amb precedents molt llunyans, es construei-
xen, a certes àrees de certs estats del món, les
altres xarxes.  Són: les xarxes de vialitat urba-
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Les xarxes, per definició, no es poden transportar, car esdevenen
espai, territori. L’illa-barri de Manhattan té una xarxa telefònica més
llarga que la que s’estén per tot el continent africà.Aquest fet serveix
per a explicar més la història del segle que tot el rosari de vicissituds
dites ‘polítiques’ d’abans i de  després de 1960, aquell any de la
independència d’Àfrica.
9EL MOVIMENT NOUCENTISTA NO VA ÉSSER SOLAMENT
de caire literari i plàstic, sinó també lingüístic. En
aquest cas partí de la renovació i fixació de la llengua
que havia fet Pompeu Fabra. I encara gosaria a dir que,
en certa manera, hi ha un Noucentisme polític, que
encarnen emblemàticament Prat de la Riba i Acció
Catalana. Pensem quines van ésser les tres grans figu-
res d’aquest partit: Jaume Bofill i Mates, Antoni Rovira
i Virgili i Lluís Nicolau d’Olwer. Tots tres models de
noucentisme, un en la poesia, l’altre –bé que no en el
preciosisme– en la prosa i el tercer en l’humanisme. I,
insistint encara més en la petjada dels noucentistes,
crec que podem considerar La Publicitat com a para-
digma de diari del moviment. A Reus, on hi va haver
una gran bullida de la Renaixença, com ho explica el
prou conegut llibre de Joaquim Santasusagna; el
Modernisme hi va arrelar sobretot a través del grup
d’Alcover, com ho detalla l’obra especialitzada de Magí
Sunyer. En el cas del Noucentisme penso que, ultra
uns escriptors i uns arquitectes, adscrits al moviment,
jo parlaria sobretot d’un clima que impregnava moltes
accions culturals. Per exemple, Josep Iglésies, tot i que
va viure des de jove a Barcelona, era un reusenc sense
falla, i amb el seu íntim amic Joaquim Santasusagna
van marcar unes normes no escrites que amararen
actuacions, pensaments, llibres, fins i tot actituds polí-
tiques. Pensem que ambdós no eren homes clàssics de
partit sinó de moviment, d’un nou regeneracionisme
modern, representat pel Noucentisme, i que lligava
amb allò que havia explicat sempre J. V. Foix, que
Acció Catalana va començar essent un moviment
patriòtic, de tendència puritana, que volia reconstruir
un país des de la societat. El patriotisme de pedra pica-
da de tots dos amics, Iglésies i Santasusagna, anava, per
exemple lligat a una obediència extrema a la normati-
va fabriana, de la qual foren dos exponents senyalers,
la professora Teresa Miquel i el seu germà Josep
Miquel, els quals a la postguerra, sobretot ella, a través
de l’ensenyament del català, van mantenir el mateix
esperit i van fer un bon grup de deixebles, com Ramon
Amigó, entre altres. I fins i tot alguns esperits inquiets,
que de joves es capbussaren en l’avantguarda i adora-
ven Salvat Papasseit, com Salvador Torrell i Eulàlia,
acabaren entrant en el clima i en la fidelitat, no estric-
tament estètica, del moviment noucentista. Josep
Maria Prous i Vila, mort a l’exili i també experimenta-
dor de l’avantguarda, té empremtes noucentistes i en la
mateixa línia podríem destacar Joan Ferrater, oncle de
Gabriel, mort en plena joventut i que té poemes dis-
persos. I encara el Dr. Bonaventura Vallespinosa que
també, curiosament, tastà l’avantguarda i acabà a la
postguerra fent unes impecables traduccions de teatre
francès. He d’insistir en el fet que l’esperit del movi-
ment noucentista amarava la cultura reusenca. No hi
podem incloure un diari com Les Circumstàncies i,
encara que sembli una interpretació heterodoxa, les
guies excursionistes de les muntanyes de Prades, el
Montsant i la Serra de la Llena, d’Iglésies i
Santasusagna? Foren pagades per un mecenes, també
noucentista de voluntat i de gust, com Ricard Ferrater
i Gili, pare dels escriptors Gabriel i Joan. Les guies són
un exponent d’aquest esperit d’ordenació, de valoració
del paisatge i de gust per “l’obra ben feta”, que procla-
mava Xènius i que Ramon Amigó completà amb el
mateix esperit un quart de segle després. És clar que,
entremig, en aquest període dels anys vint i trenta
encara trobem supervivents de la Renaixença, com Pau
Font de Rubinat o Eduard Toda, un gran regeneracio-
nista. I no oblidem que un germà de don Pau,
Francisco, company d’estudis de Carner, li va fer
conèixer a la primeria del segle XX el Camp de
Tarragona i el Priorat i d’aquest contacte sortirien
sonets tan esmentats com “Tarragona un dematí de
vent”, “L’ermita de sant Joan del Codolar”, “Siurana”,
“Els tudons de Cornudella”, “La Torre dels Escipions”
i un sobre Salou. A l’exili, un metge reusenc, Jaume
Roig, va escriure El darrer dels Tubaus una novel·la
històrica i psicològica, en la línia de les que es publica-
ven els anys trenta, quan el Noucentisme s’havia con-
vertit en un substrat. En el camp de l’arquitectura
prima el Modernisme reusenc, amb edificis esplendo-
rosos que tots els ciutadans han de conèixer. Però algun
arquitecte, com Josep Simó i Bofarull, es pot adscriure
al Noucentisme, ja que vetllava l’estètica urbana. Però
és un camp que no m’atreveixo a fressar perquè no em
pertoca, tot i que mereix algun aprofundiment. A risc
de fer enfadar els antinoucentistes militants, com dos
escriptors, no del Camp de Tarragona i el nom dels
quals no recordo, que en un llibre-pamflet acusen al
Noucentisme de tota mena de mals culturals, crec que
és lícit d’afirmar que aquest esperit que presenten
Fabra, Carner, Nicolau d’Olwer o Ferran Soldevila,
fou heretat per escriptors de postguerra reusencs, que
eren impol·luts en l’ús de la llengua, com el primer
Xavier Amorós, que recull el formalisme postsimbolis-
me fins que el substitueix pel realisme; Josep Maria
Arnavat, que escandia amb precisió i bon gust els
sonets en aquell primer llibre Gamma (1946) i que fou
addicte a Carles Riba, però també a J. V. Foix. I enca-
ra Antoni Correig, tan pulcre, amb el llibre de poemes
L’arma i l’estel (1948) o Oleguer Huguet, vilaplanenc
establert a Reus, que en els seus versos cantava el món
rural, però emprava una forma i un rigor tècnic que era
una darrera reminiscència del Noucentisme. Aquests
apunts no tenen altra pretensió que fer una modesta
reflexió sobre l’influx del Noucentisme a Reus, tema
que pot donar per a un debat i probablement per a un
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direcció autoritària i totalitària de la vida
econòmica i social conegut com a feixisme
no és combatut, ho sabem, amb un retorn al
perillós  liberalisme dels anys 20 i 30 (analit-
zat, entre altres per Karl Polanyi  a The Great
Transformation, Nova York, 1944, reeditat i
traduït, especialment als anys 80-90). Sinó
que el feixisme és combatut amb unes modi-
ficacions importants del sistema de produc-
ció del capitalisme liberal que coneixem amb
dues denominacions:  fordisme i keynesia-
nisme, i que s’implanten, extensament, a
partir de 1945.
Fordisme (o taylorisme), si ens fixem en l’or-
ganització interna del treball a les empreses,
que serà una organització destinada a la pro-
ducció en massa destinada a un mercat
també de masses. I, amb una política salarial
que inclou, segons explica l’economista
schumpeterià italià Paolo Sylos-Labini, una
(petita) part dels beneficis dins el salari. Hi
ha una excel·lent presentació d’aquest tema a
l’assaig en forma de diàleg entre Henry Ford
i John Ruskin aparegut dins  Antoni Oriol i
Anguera: Conceptes 1939, Barcelona,
Editorial Atena, 1938.  
I, keynesianisme (o Estat del Benestar), si
ens fixem en la nova gestió pública de la
demanda global, a partir d’un ús actiu de la
política monetària (és a dir, del preu del
diner) i de la política fiscal (és a dir, dels pres-
supostos de les administracions públiques), i
de la política de rendes (concertada amb els
sindicats).  
La política fordista i la política keynesiana
són, al costat de la Segona-Tercera Revolució
Industrial, les responsables principals del
Llarg Auge de l’economia, 1945-1975. Els
Trenta Anys gloriosos de què parlen alguns
economistes francesos són el resultat d’una
bona combinació entre autoritat (monetària,
fiscal, empresarial) i mercats.
La segona revolució industrial
Als anys 70 del segle XX, però, esclata una
crisi industrial que, si bé no és comparable
en gravetat a la dels anys  30, porta a un nou
gir històric. Es descobreixen vàries coses.
Una: qui està en crisi  són, sobretot, les grans
unitats de decisió: els estats, les grans empre-
ses, les grans ciutats metropolitanes, els sin-
dicats de la gran indústria. El seu volum els
fa progressivament inflexibles, i costosos,
cars, per la seva creixent ineficiència. I, per
tant, aquestes gran unitats són poc adapta-
bles als canvis tecnològics i a les noves
demandes socials. 
Dues: la Segona-Tercera Revolució
Industrial, però, no obliga a concentrar la
producció en unes quantes grans unitats, ni
a concentrar el poder en uns punts geogràfi-
cament ‘centrals’. Suggereix, en canvi la pos-
sibilitat de la dispersió de la producció, i de
la racionalitat econòmica de les petites i mit-
janes empreses. El 1991, donen el Nobel d’e-
conomia a Ronald H. Coase, per haver escrit
això al 1937, en un article: “The nature of
the firm” (traduït al català per Josep
Alemany, i inclòs en el volum Llegir l’econo-
mia, (Barcelona, La Magrana, 1996. “A cura
de Francesc Roca”). 
Tres: es produeix, doncs, a moltes zones del
món, una  “segona ruptura industrial”, en la
qual, al 2001, estem sotmesos. Aquesta sego-
na ruptura, inicialment, està limitada a unes
àrees molt concretes que han esdevingut
models  (i que, naturalment, són, encara, al
davant).
De la Terza Italia a Silicon Valley,
passant per Bangalore, Kerala
La segona ruptura industrial ha estat el punt
de partida de la sortida de la ‘crisi’ dels 70. La
seva idea central és que les petites i mitjanes
empreses tenen  una versalitat tecnològica
més gran, una major capacitat per a especia-
litzar-se flexiblement, una sensibilitat expor-
tadora més acusada. Breu, s’adapten millor
als canvis, i  són més capaces d’innovar i de
vendre. Potser, perquè són, sovint, empreses
familiars (i no societats  capitalistes per
accions) on el capital humà ocupa un lloc
central, i on les dites ‘rendes mixtes’  –i no,
només, els beneficis i els salaris–  juguen un
paper important.  
L’exemple més difós és el de la Terza Italia, l’a-
nomenat, a les revistes d’economia anglosaxo-
nes,  ‘Emilian model’ (que inclou, per cert, un
vot comunista massiu a les eleccions munici-
pals, regionals i generals).  També, natural-
ment, Silicon Valley, a Califòrnia, i l’Autopista
128, a Massachusetts. I la indústria de la con-
fecció de Nova York. A Europa, es parla,
també, de l’economia regional de Baden-
Württemberg, dels districtes industrials de
Lyon-Saint Étienne, Mulhouse, o de Salzburg. 
A Àsia, a més d’alguns conglomerats regio-
nals del Japó, el model és l’electrònica de
Bangalore, el Silicon Valley indi, a l’estat  de
Kerala (on, per cert, hi ha en proporció més
catòlics i més jueus que als altres estats de la
Unió, i on el partit comunista obté, des de fa
molts anys, uns excel·lents resultats electo-
rals, que no li impedeixen de mantenir un
sistema d’escola concertada).
... I l’Arc Mediterrani
L’Arc Mediterrani  és, també, un molt bon
exemple de ‘segona ruptura industrial’ (en el
ben entès que la primera ruptura, i el fordis-
me-keynesianisme, hi ha deixat la seva petja,
a desgrat del franquisme). Com succeeix a
l’Itàlia del centre, hi ha un món de petites i
mitjanes empreses amb una voluntat expor-
tadora que ve de lluny, les destreses tècniques
són, també, de llarga trajectòria, i hi ha unes
importants i competitives  xarxes urbanes (i
no ciutats-estat, com Madrid o Roma, que
xuclen recursos fiscals i són incapaces d’ex-
portar). 
Malauradament, el model de l’Arc
Mediterrani que, globalment, té un èxit
extraordinari (i, per cert, per la via del regio-
nalisme –econòmic, i cultural– s’ha anat
difonent, per contacte, o per imitació, a
l’Espanya de les autonomies) no és model
com a tal prou conegut. Ni en el món acadè-
mic, ni el món dels grans mitjans de comu-
nicació. És una llàstima, perquè valdria la
pena conèixer-ne els mecanismes de funcio-
nament. Pel moment, hi ha, només, la pura
intuïció que (segons un text que subministra
el  ‘google.com’) fa dir als analistes que l’ex-
traordinària illa de Bali és  “the Mallorca of
Australia”.
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La segona ruptura industrial ha estat el punt de partida
de la sortida de la ‘crisi’ dels 70. La seva idea central és
que les petites i mitjanes empreses tenen  una
versalitat tecnològica més gran, una major capacitat
per a especialitzar-se flexiblement, una sensibilitat
exportadora més acusada.
En el cas del Noucentisme penso que, ultra uns escriptors i uns
arquitectes, adscrits al moviment, jo parlaria sobretot d’un clima que
impregnava moltes accions culturals. Per exemple, Josep Iglésies, tot i
que va viure des de jove a Barcelona, era un reusenc sense falla, i
amb el seu íntim amic Joaquim Santasusagna van marcar unes
normes no escrites que amararen actuacions, pensaments, llibres,
fins i tot actituds polítiques.
